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MOTTO 
 
Tidak ada hal didunia ini yang bisa menjadi besar tanpa melewati suatu proses 
perkembangan dari hal kecil. 
(Ayah) 
Semua manusia pada dasarnya mempunyai kelebihan masing-masing dan tidak 
ada manusia yang pantas dikatakan bodoh, setiap manusia dilahirkan dengan 
keunikan dan kelebihannya masing-masing, tergantung pintar-pintarnya kita 
melihat dari sisi mana dia bisa dianggap lebih. 
(Penulis) 
Sesorang adalah apa yang dia pikirkan disetiap harinya. 
(Penulis) 
Tidak ada satu halpun didunia ini yang dapat mengambil tempat yang didapat dari 
hasil ketekunan. Bakat tidak bisa, banyak orang berbakat yang gagal. Orang jenius 
tidak bisa, banyak orang jenius yang pada akhirnya tidak dihargai. Pendidikan 
tidak akan bisa, dimana dunia ini banyak orang-orang yang takut dianggap bodoh 
bersembunyi dibalik pendidikannya. 
(Ray Kroc) 
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hidayah, serta berkah sehat yang telah diberikan kepada penulis, penulis dapat 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul “PERANAN GRAPHIC 
DESIGNER DALAM MENENTUKAN KONSEP BRANDING PRODUK DI 
SAE CONCEPT” dengan baik dan lancar. Adapun penyusunan laporan ini 
berdasarkan Kuliah Kerja Media (KKM) yang telah penulis laksanakan di instansi 
Sae Concept. Sesuai dengan tujuan laporan ini, yaitu guna melengkapi persyaratan 
kelulusan mahasiswa di Fakultas FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politi) UNS 
dengan meraih gelar Ahli Madya Komunikasi Terapan konsentrasi Advertising 
(A.md).  
      Dalam menuliskan laporan ini, penulis merasa sangat masih kurang dalam 
segi ilmu dan pengalaman. Maka dari itu, penulis merasa sangat beruntung 
mampu bertemu dengan orang-orang berpengaruh didalam kehidupan penulis 
yang memberikan bimbingan moril maupun materiil, dan dengan alasan itu 
perkenankan penulis menuliskan terima kasih sebesar-besarnya kapada : 
1. Selaku Dekan FISIP yang telah memberikan wewenang, sehingga penulis 
mampu menyelesaikan laporan ini. 
2. Selaku Ketua Progam Studi Diploma III yang telah memberikan kelancaran 
dalamkegiatan studi 
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3. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan 
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RINGKASAN 
HERMAS ARDHI DOANDATAMA HUSODO, D1314048, PERIKLANAN, 
PERANAN GRAPHIC DESIGNER DALAM MENENTUKAN KONSEP 
BRANDING PRODUK DI SAE CONCEPT, 2017. Iklan merupakan suatu 
bentuk pengekspresian diri sebuah ide kreatif untuk menginformasikan 
keunggulan sebuah produk. Branding adalah nama, symbol, desain, ataupun 
kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk yang dihasilkan 
perusahaan, maka dari itu dalam dunia bisnis brand memang sangatlah penting 
untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peran desain grafis adalah 
memvisualisasikan ide dalam suatu karya yang kreatif dan inovatif, sehingga iklan 
atau konsep branding yang dibuat mampu menimbulkan respon yang positif. 
Penulis melaksanakan kegiatan KKM dalam divisi graphic design dan bertempat 
di Sae Concept selama dua bulan. Sae Concept merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa konsep branding suatu produk maupun perusahaan, dari 
logo, packaging, stationary, bahkan hingga marketing kit. Dalam melaksanakan 
kegiatan KKM, penulis mengerjakan project dari klien Pak Ndut yaitu marketing 
kit cabang Serang, marketing kit cabang Balikpapan, buku menu cabang 
Samarinda, Stationary Pak Ndut Express. Penulis juga mengerjakan logo dari 
klien Mauto dan Mutiara Hikmah. Dan juga penulis mengerjakan dari klien 
katalog Arabella store, marketing kit Loveable, stationary Smart Sukses, desain 
kartu nama Leader Tour, dan juga rebranding buku menu Orange Chick. Dari 
hasil melaksanakan kegiatan KKM di Sae Concept, penulis mampu membuat 
kesimpulan dalam tugas akhir ini yaitu mendesain adalah kegiatan untuk 
mengkomunikasikan informasi produk / instansi seefisien mungkin. Dan dalam 
melakukan proses branding, harus memikirkan media apa yang cocok untuk 
beriklan, serta diperlukannya elemen-elemen yang digunakan untuk dasar dalam 
mendesain, seperti tipografi, layout, dan warna. 
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